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ABSTRAK 
 
 Pola konsumsi masyarakat saat ini meningkat cukup tinggi toko 
ritel pun menjadi sasaran masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktu 
belanjanya. Banyak strategi-strategi peritel yang harus digunakan untuk 
tetap memikat konsumen belanja Dalam model perilaku yang berkembang 
pada saat ini ada dua pendekatan dalam memberikan kepuasan konsumen, 
yaitu pendekatan nilai belanja utilitarian dan pendekatan nilai belanja 
hedonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari consumer 
shopping value terhadap word of mouth melalui kepuasan. Dalam penelitian 
ini, ketiga variabel tersebut dianalisis menggunakan analisis SEM melalui 
uji asumsi SEM dengan program Lisrel. Populasi penelitian ini adalah 
semua orang yang pernah melakukan transaksi pada toko Sport Station dan 
jumlah sampel penelitian ini adalah 97 responden yang di sebar di sekitar 
Surabaya. Objek penelitian ini pada toko Sport Station Surabaya. Teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling non 
Probability dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa consumer shopping value berpengaruh terhadap word 
of mouth melalui kepuasan pada konsumen di toko Sport Station Surabaya, 
dengan demikian hipotesis didukung.  
 
Kata Kunci: Utilitarian Shopping Value, Hedonic Shopping Value, 
Kepuasan,  Word of Mouth 
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ABSTRACT 
 
 Consumption patterns are now rising high enough retail stores 
was the subject of the Indonesian people to spend time shopping. Many 
strategies retailers should be used to keep entice consumers shopping in 
behavioral model developed at this time there are two approaches in 
delivering customer satisfaction, which is a value approach shopping 
utilitarian and approaches the value of shopping hedonic This study aims to 
determine the effect of consumer shopping value against word of mouth 
through satisfied. In this study, three variables were analyzed using SEM 
analysis through assumption test SEM with lisrel program. The study 
population was all the people who ever make transactions at the shop Sport 
Station and the amount of the sample is 97 respondents in scattered around 
Surabaya. The object of this research at the shop Sport Station Surabaya. 
The technique used in this research is non probability sampling technique 
was purposive sampling method. The results showed that the effect on the 
consumer shopping value word of mouth through satisfied customers in the 
store at Sport Station Surabaya, so the hypothesis is supported. 
 
Key Word : Utilitarian Shopping Value, Hedonic Shopping Value, 
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